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１．はじめに
2019 年 7 月 21 日に第 4 次安倍第 1 次改造内
閣のもとでおこなわれた第 25 回参議院議員通

















で 15.7% を記録し，また 17 歳以下の「子ども
の貧困率」は，13.9% を示すなか，「子ども食堂」
が各地に開かれ活用されているような見えにく
































































































「すること」と「居ること」をめぐる臨床心理学的考察 － negative capability を手がかりに－
ること」の意味や価値を捨象してしまうこと
になる。2019 年の学校基本調査（文科省 ,2019






























































































































































































































































































































件数は，武田によれば 1952 年から 2018 年まで
の67年間で103件発生しており，平成年間（1989

































































































































































ats,J.）が 1817 年 12 月 21 日に２人の弟，ジョー































































こに negative capability の実際を見て取ること
ができる。一方で negative capability にもと
づく being の居ずまいの難しさは，「喜ぶ人と
共に喜び，泣く人と共に泣きなさい（ローマの
















































ティ - ちいさな風の会 30 年の考察 -.Beyond 
Sorrow-Reflections on death and grief-, 第 4
号 ,pp.15-17 ちいさな風の会
厚生労働省 平成 28 年 国民生活基礎調査の概
況 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/
hw/k-tyosa/k- tyosa16/index.html （2019 年
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